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{t9. Hp"Jf. a!sp+ ptrlclications  present a sulcstarrtial part of the statisticar infonnaticxr <xr tlre internatiqral intra-ccnmwrity translnrt of goods qollected urrier tle "l'tarket Cbsenratj-on  Systen,. In ihe interest of speeding up ctisserninatian of ttre "ygrkst_qsygrt[gqts,, retrnrts, t]ey are presented jn a starrclard ray out. arc re;rflts ELa illaftry 
-i.rr 
tunrra1. una gratrhic form ano_tJre re5nrt is written tri-lingr.ra[y. dgeneral assessnent has been inch:oed. in ttre first part of ttre relirt,  6,rtfiiing the rnain in ttre l=rioo r.rder reviql.  ttris alproactr strorld eis.re tlrat tlre retrnrt will be rone quid<ly availabre to an-6ven*rerming  n i""ity "r @nru:rrlty readers. Ttre Arulral Rg1g+ witl cqrtinue to 6e duUsieo giving
an in depttr ctrrlEnt cr a&efrynen1ls 6t infana transport, r*rile t-1,re foreaasts will be aontained as before in tlre puridrion ,,gqgiy1"_u"a_
F'lorecasts".
reg Odclicatiqts Fur$a Itanseort lx6sentent urre trnrtie substantielle des infornatims stat@es  dans le cadre de l,obsenratiqr des
!'larc:h6s du transport intcrnatiqral intraqrrnnarrtaire de narctrardises. Afin d'dl!61iqer la dist-ributiqr de I'innornatisr qrtenue dans les rqpports- trirpstriels "Erolr:Licrs_dg l,lar€6,,., cetur-ci scrt r6aig6s- slnrltananent en t-rois langlles thnglaTt E"r,pi", AlIe$End) ce qui rend f infolrnatiqr directerent accessible i  r.rne gdrrd.'tr.i""i!6-ae-iecteurs  oe la ocnmuraut6. r.a perri&e pr^tie au r:atr4nit ocrrpon[e *r-rg"*g g"i.
sculigne les-faits saillarrts aes 6rptueiqrs du transtrnrt intenratiqral
ryl,h  pErioce cqsid&6e. res o6tails aes r&rurGG 
"t"ui"li+r"" "*rt presentes sotrs forne de tableaux slzntlr6tiqtres et grapriques. f-e nafport Annuel" arrtierroJ.a, cnme d,habitude, des-cctrnpntai*js ipprofa,ciF-f.rFies
E6TeTryenrents des trans5nrrs turt6ri;;;, r 
- qu"-GT;6;isl*" seront trait6es oans la plclicaticr ,,Ana{se et- t6visiclL,,.
In der Reihe @  rrrird ein rrresentlictrer Teil der rnit denr l'larlctbecbacut@  statistisclren hten iiber den grenziIcersdrreitenden  G{itenrerlcetrr inrrerhalb der Gerneinschaft ver6ff'entlicht. Die Aufrnactrmg der ltarktentvricklurgslcerictrte wuroe in rrersddeoener llinsicht verbessert, damit die Berictrte schneller erscheinen kiirren. In den ersten lteil wlrd eine allgeneine Ber:rteilurg der widttigsten Trerxts im Berictttszeitrar-un auigerurnen. Die mleonisse selbst y{en  iibennriegerrd in Fbrm vqr Tabetlen rrm SdraUbildern oaigestellt und in
{ryi lnradren erlSutert. Diese tonzepcicn soll dafiir sorgen; a"o ai"
iibenriegerrde  tt{etrrheit <ier EE-Leser den Bericht ven,erten l€nn. Der
".Iatrresbqicltt"  wird weiterhin mit ausfiihrlic*ren  lGnrentaren  zur
6tr,riExf-rfr'g-bes  Binnelrverketrrs verbffentticht, *iLr*a  die Ver6ffentlid:,:ng
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IEE il9ilGeneral assessrnent
Comments refer to Q2 88 and comparisons to Q2 87, unless othenvisc statcd"
General Note
Difficulties relating to road tonnages,  as rnentioned in Quarterly Report n' 29,still penist.
Three modes
Total international intra EUR-12 tonnage increased by 8.8%,the third consecutive quartor recording an
incrpase of greater than7.S%.It  must however be pointcd out that Q2 87 recorded a fall of 5%, so that
Q2 88 is only sorc,49o higher than Q2 86.
Road
The 9.8% increase must as in the previous quarter be teated with some caution, due to data
difficulties.
As in Ql 88, the increased  traffic appeaxs to have been very widesprcad.
Belgiumlluxemburg  hauliers rcpomed surprisingly low prices.
Results from the TIS for Q3 88 show that activity was less weak in the third quarter than usual ;
forecasts for Q4 88 were the most optimistic in recent years. Continued high recruitment of drivcrs in
Q3 88 was also seen.
French and Gemran  sources for the whole of 1988 do however confirm that 1988 was an exceptional
year for road transpont.
InlandWaterways
Despite the8.6% incrnease, tonnages carried were about 5% less than in Q2 86.
Exceptional increases occured for the (modcs| flows betrveen France and Nctherlands  and ftom
France to Belgium/Luxemburg.
Rail
With an increase of 5.8Vo, rail showed stnong improvement  for the third consecutive quartcr ; the
increase was however smaller than Ql 88 or Q4 87. The increase was widesprea{ but panicularly
strong for raffic to and from Italy and to and from Nctherlands.
National traffic fell slightly after a considerable increase in Ql 88.
Combined  Transport
Container Traffic
Traffic in Q3 88 was up 7% compared to Q3 87 ; continental traffic continued to be particularly
stong, up nearly I4%.
PigEry-Back
Total units carried rose dramatically by 2O% and all operators except Novatrans and Transnova
rcpomed subsuntial gains.Synthdse du raPPort
Les commentaires  portent principalement  sur le deuxidme trimestre 1988, et les comparaisons  sont
faites par rapport au Q2 87, sauf indication contraire.
Note Gdndrale
lrs difficultds  concernant les tonnages transport6s  ptu route, ddcrites dans le rapport trimestriel  n" 29 ,
persistent toujours.
Trois modes
lr  tonnage total intra EUR-12 a augment€ de 8,87o ; Q2 88 devient ainsi le tro'isidme trimestn;
consdcutif  avec une croissance de plui de 7,SVo.Il faut cependant noter qu'au Q2 8'1 I'on enregistrait
une chute de 5Vo de softe que le Q2 88 ne se houve qu'tr environ 47o au-dessus du niveau du Q2 86.
Route
Tout comme au trimestre  pr6c6dent, I'augmentation  de 9,8Vo doit Otre interpr6t6e ave; circonspection,
en raison des probldmes du cdt6 des donn6es.
Comme uu pr"-i"t ffimestre 1988, le trafic accru semble avoir 6td tris g6ndralis6-
Les transporteurs belges et luxembourgeois  ont rapportd des prix 6tonnament 
^faibles.
Irs rdsultats de I'en[u€te de conjottCt*" montrent que 1'activit6 au Q3 88 6tait rnoins faible que
d'habitude ; les pr6visions  pour le Q4 88 dtaient les plus optimistes  des dernibret  a1114es. Au Q3 88, ler
niveau de recrutement de chauffeurs restait 6lev6.
En ce qui concerne I'ensemble de 1988, les sources frangaises et allemandes confirrnent que pour le
transport routier cette ann6e 6tait exceptionnelle.
Voies navigables
Malgr6 I'augmentation  de 8,67o,1e tonnage transportd dtait d'environ  5Vo infdrieur i celui du Q2 86.
L'on notait des croissances  exceptionnelles  pour les trafics (bien que modestes) entr€ la France et les
Pays-Bas et entre la France et Belgique/Luxembourg.
MI
L'augmentation  de 5,87o affirmait la forte am6lioration pour le troisibme  trimesrtre cons6cutif ;
tout ]foir, cette croissance  6tait moindre qu'au Ql 88 ou au Q4 87. L'augmentation  6tait gdnd:tale, mais
particulidrement  pour les trafics de et vers I'Italie et de et vers les Pays-Bas-
Les trafics nationaux  sont tomb6s ldgdrement, aprds une augmentation  substantielle  au Ql 88.
Transports Combinds
Trafic Conteneurisd
lrt-upport au e3 87, le trafic a augment6 de 7Vo au Q3 88. La croissance du trafic continental
continuait i 6tre particulidrement forte, avec une augmentation  de pris de l4%o.
Ferroutage
Le total des unitds exp6di6es a augment6 spectaculairement  de 20Vo et tous les opdt'ateurs, exceptds
Novatrans et Transnova, signalaient des croissances  substantielles.Allgemeine Beurteilung
Die Kommentare betreffen vor allem das zweite Quanal 1988 (Q2 gg), wobei die vergleiche, soweit nichts anders angegeben, mit dem e2 g7 angestellt-werden.
Allgemeine Anmerkung Die im Quanalbericht 29 erwiihnten srh*iaigk"iten mit den zalilenangaben  iiber das StraBenverkehrsaufkommen  bestehen nach wie vor.
Alle drei Verkehrstrflgel
Das Aufkommen im grenziiberschreitendeo  Vetkehr in der Zwillfergemernschaft wuchs um g,g Va, das heiBt im dritten Quartal hintereinander  um mehr als 7,5 Vo, Im e2 g7 war jedoch ein Rtickgang um 5 vo zu verzeichnen,  so daB e2 88 n'r etwa 4 vo ibere2 g6liegt. -  J
StraBenverkehr
Die Steigerung um 9,8 vo ist, wie im vorigen qoun"r, *"gen Datenschwierigkeiten mit der gebotenen
Vorsicht zu betrachten.
Wie im Ql 88 war das starke Wachstum offensichtlich  auf breiter Front zu verzeichnen.
Verkehrsunternehmer  aus Belgien und Luxemburg berichteten iiber tiberraschend niedrige preise.
Die Ergebnisse  der Konjunkturerhebung 
-ftit qr 8i zeigen, daB die Gesch?iftstatigkeit weniger schwach wlr, als es sonst in einem dritten Quartal tiblich ist ; das ftir Q4 88 vorausgeschfltzte Aufkommen  war
das optimistischste  der letzten Jahre. Im Q3 88 wurden weiterhin viele Fahrir eingestellt.
Deutsche und franzcisische  Angaben iiber das ganze Jahr 1988 bestiitigen,  daB diis ein ausgezeignetes
Jahr war.
Binnenschiffsverkehr
Trotz des Wachstums um 8,6 vo im Vergleirt 
"ont v*i"ttr, blieb das Befrirderungsaufkommen um rund 5 Vo hintet dem Q2 86 zuriick. AuBergewtihnliche  Zunahmen wurden bei den (bescheidenen)
Verkehrsstrdmen  zwischen Frankreich unA den Niederlanden und von Frankneich nach Belgien/Luxemburg beobachtet
Eisenbahnverkehr
Die Zunahme  um 5,8 vo setzte die stetige Vetb"rrc*ng i- dritten Quartal hintereinander fort, blieb
aber hinter den Ergebnissen des el gg und e4 g7 zuriick.
Das allgemein starke Wachstum war im Verkehr nach und von Italien und nach und von den
Niederlanden  besonders ausgepriigt.
Der innerstaatliche  verkehr ging nach einer betrtichtlichen  Zunahme im Ql gg geringfiigig zurtick.
Containenrerkehr
Kombinierter  Verkehr
Das Aufkornmen im Q3 88 wuchs im Vergleich  zum Q3 S8 um7 Vo.Der Kontinentalverkehr  war mit
einer Steigerung um 14 Vo weiterhin stark.
Huckepackverkehr
DieT.ahlder beftirderten  Ladeeinheiten  nahm sogar um 20 Vo zu.Alle Unternehmern,  au6er Novatrans
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lRdpartition modale Q2 38
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I Modal split evolution 02 88
lEvolution part modale Q2 87
I Verkehrsanteile - Entwicklung
+ 0.4 -03 .0.1
(l)
Toal international
intra - EUR-12 raffic of
goods in'000 tonnes
excluding  the relations
B ->L and L -> B.
Q)
Because ofthe srong
seasonality  of traffic,
its evolution is moniored
by comparing theresuls




Il s'agit du tonnage  total en
'000 tonnes, du ralic EIJR-I2
international  intracommu-
nautaire de marchandises
EUR-12, I l'exception  des
relations B -> L et L -> B.
a)
Vu I'importance  des variations
saisonnibres,  I'observation de
l'dvolution du rafic se fait en
comparant les r€sulats d'un









Wegen der sarken Saison-
abh{ngigkeit des Verkehn
werden  bei der Beobachtung
der Verkehrsentwicklung  die
Qururlergebnisse jeweils mit
dem entsprechenden  auutal





































Graphic representatit)n of the
evolution of EUR- 12i quarterly
tonnages  by mode ol'transPort.
Reprd sentation graphique de
l'dvolution  des tonnarges




vierteljahrlichen EUlt- I 2










Q5 = QI of thefollowingyear
Q5 = QI de l'ann6e suivante




l2Table 1.2 Tableau 1.2 Tabelle 1.2
Traffic evolution by
mode (in percentage)
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Graphic repre sentation
of growth rate by mode
Reprdsentation graphique
des taux de croissance
par mode
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* tonnages moved - Q2 88 - in'000 t
* evolution Q2 88 / Q2 87 - n %
=  fl949e
=  +9t%e
Belgium and Luxemburg  are combined, as several statistical data
come from foreign trade sources. Thatexcludes from the able
the onnages moved between B and L.
* N= notavailable
* e = estimale
Activitd de transport par route -Trafic international intra EUR 12
Tableau 2.1 * lonnages  ransportds  - Q2 88 - en'0(X) t =  64949 e
* 6volution Q2 88 / Q2 87 - en % =  +9rt% e
La Belgique  et le Luxembourg  ont 6t6 combinds puisqu'une partie
substantielle des donn6es statistiques  proviennent  de sources du
Commerce Extdrieur.  Ceci exclut des rdsulats les onnages
transportds  entre B et L.
*N=nondisponible
* e = estimation
Beschfiftigung im grenziibenchreitenden Stra8enverkehr  - EUR 12
Tabelle 2.1  * befOrderte Gtitermenge - Q2 88 -'000 t =  6li949 e
* Entrricklung  Q2 88 / Q2 87 - in %  =  + 9,t% e
Belgien  und Luxemburg  werden zusammengefa8t, da der gr0Bte
Tcil der statistischen Daten aus AuBenhandelsquellen stamml
Daher ist der Verkehr  zwischen B und L in der Tabelle nicht enthalten.
*N=keineAngaben
* e = Schatzwert
l5Ri$ isn$ ex$iEsfiss*
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l62.I  .Inquiry Surrrey
.E:qu€te de Oonjonctr-rre
. I(on j unktr:rerhebung
2.I.O Introductonr trtrorte
The main cbjecLive jn i-ntlrroducing Q>inicr Strnreys r,rritl. road operatons is to obtain inforrnation on ttre rnarket-of jnternatlanl transtrnrt before tle "official" statistics t-leccne available.
The sunreys are based on ttre resuLLs of an iryuirv carried oqt in eactr M€rnber State by a specializeo institute.
Each hauLier questionned  has to ansa,er tfte differerrt questiors wit'1. reference to hhat he srsioers as a rprrnal act"ivity l6vel: - higher ttran nornal (+),
- rDnnal (=),
- loqrer than norrnal (-).
Ttre "balance of cpinios,' (S-) represents ttre oifference between tJre per_ centage nurrber of hauliers vrtro declare tlrat ttre level of activlty is- higtrcr than nornal arrl the percentage nr.rrber of tlrose vho t}irik tlrat act'ivity is lcrrer tfran norrnaf .  the resrrlts of TIS oo rp,g represent historioat data but irni.cate tendencies.
Ilre retrnrt gives agEregate results at zuR-lo le.rzel. Ebr cietai.leo infornr ation, hauliers can refer to the Institutes listecl in annex.
2.1.0 l.trste d' iJxtlioducticn
L'organisatian  d'enquGtes d9 onjqrcture aupr6s des transpoft,eurs rcu- tiers a pour objectif princ\nl  a,cnterrir Jnpr6s des otrfrater.rrs des in_ forrnations sur Ie rmrctr6 cles transtrnrt-s interrlatioaux- de rnarchandises
arrant nAne que les statistiques "oificielles" ne soient disluribres. r.es erqu3tes sqrt nen6es dans ciraque Etat unmbne par un rnsti6i.-"pa"iJi"* Ies transgnrteurs intorog6s jugent, cbaque trirrestre, si, p"ir"pp"ot1
tur niveau oe r6f6rence nornral,
- le niveau d,activit6 a 6t6 plus 6lev6 (+),
- Ie niveau o'acLivj.t6 a 6t6 nonna-L  (=).
- le niveau d,astivir6 a 6t6 plus faible (_),
Ie solde gldal <t,opinions (S) rep-rFsente Ia aiff6rencre entre Ie Snurcen_ tage oe (+) et' re.trnurcentage a" -(-).  r-es r6suttats ae r'enquAt"-o "*t donc pas oes dorrn6es statistiques rnais incdquerrt plut6t Jes teqoagces. Te rapporL qui suit cr-unule tes r6sul"tats au niveau EuR-LO. Des inforrna- tiaq  plus d6tairl6es sont dislnnibles aqpr&s des rnstiluts ;fug6;; erqudtes (voir liste en annexel.
2.1.O Binleitunq
Mit Meinurgsr.unfiagen bei Stra.Benverketrrsunternetnren  sollen rror allenr ltarktlnfornatisren  iiber den grrenzilcerschreitenden  Verketrr bescjhafft \irerden, bevon die,'offizierren, statistlken rrcrU.egei.
Die Beridrte benrhe. auf den Ergebnissen  ei-ner urdag", oie .,in speziar- institlrt in jeoern l{itgliedstaat dr,rc}rfr*,r-t.
Die Verkehrsunterneluren rrrerden befragt, cb itrre Beschaftigrung
- tr6her els norrnal (+) ist,
- rPrnnl (=) ist  oder
- niedriger als rprrnal (-) ist.
Der "lleir:mgssaldo,, (s) ist  der ltrrtersctlied zrarisctren  dem Anteil der
tlnternetrren rni.t hiherer als rprnraler Besctr?iftigrueg rxro denr Anteiil der nrit niedriger als rrorrmler Besclidftigrl:g.  Die Egebrrisse  der Unfragen sind qaher keine statistj.sctren hten, scrroern geben rbndenzen wieder.
Er  folgerde Bericht fa8t die &gebnisse auf HJFIO-Ebene zusanrpn. DetailUertere Frgebnisse sirE brid, q"n, in Antnrg aufgetlitrrten  rnstituterr erheltlich.
l7zJJ  l
Summary of activity indicators Synttr0se  des indicateurs d'activitd Zusammenfassende Dantellung
(see tables 2.3 arldz.4) (voirtableaux2.S et2.4)  Beschiiftigungsindikatoren
(siehe Tabellen.2.3 und 2.4)
ELIR - r0
Aggregtebalanceof opinions (in %)
Soldes globaux d'opinions (en%)
Gesamter Meinungssaldo (%)










Utilisation  of rolling stock
Utilisation  du matdriel roulant
Auslasnrng  der Fahn euge
@
+8 +l
re2.l 2.1  Schaubild 2.1
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l+l 34 l=l s1 t-t  1s
ls |  19 tl l+l 25 l=l 4s
l- |  30 lsl  -s
ll l+l  11 l=l  52 l-l  37
lsl -26
tl l+l  64 l=l  2't l-l  e lsl  5s tl l+l  55 l=l  36 t-t  9 lsl  46
tl l+l  42
l= |  4s l-l  13 lst  29 tl l+l  61 l=l  21 l-l  6 lsl  61 ll l+l  51
r=r ?) l-l  zo lsl  25 ll l+l  41 l=l  51 l-l  8 lsl  33 tl l+l  21.
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31 42 38 44
46 43 48 45
t't  15 14 11





45 38 42 47
1?  1q
32 23
l+l  36 l=l  4s l-l  19
ls |  1?




I ENTERPRISES I  ENTREPRISES I  UNTERNEHMEN
INCREASE  / AUGMENTATION  /  STEIGERUNG
STABLE /STABLE  /GIEICH
DECRBASE / DIMINUTION  /RUECKGANG
BAI,ANCE /  SOLDE DIOPINIONS/  I4EINUNGSSALDO lr,  -  t-,
20Summary of  Syntnes
ecunomic indicators  indicateursdconomiques der lVirtschaftsindikatoren
(see tables 2.5,2.6 and2.7)  (voir tab1eaux2.5,2.6 et2.7) (siehe Tabell en2.5,2.6und2.7)
Haulien
EUR - l0  Transporteurs
Verkehrsunternehmen
Aggregate  balance of opinions (in 7o)




Ayant recrute des conducteurs




Ayant des difficultds de trdsorerie












Ql  02  Q3  Q4  Ql  Q2  Q3 Q2 03  04  Q1 Q2 Ql  Q2 03  04
2l%of lirns having recruited drivers
% d'entreprises  ayant recrut6 des conducteurs






















DEUTSCHLAND Ig  7  9  8
FRANCE  l6  5  4  5
fTALIA  lte 18 22 18
NEDERI-AND 135 46 35 36
BELGIQUE-BELG|EI2g  31 27 23
LUXEMBOURG  lSs 44 58 40




38 34 35 24
24 38 29 21
24 14 28 22
7876
6  4  6  7
21 24 25 26
33 51 30 29
26 28 28 26
54 48 40 48
28 30 28 39
45 33 35 26
30 27 19 19
21 25 24 17
N  411  7
N  4  9  8


















202g20 18  212220 19  N1721 18  222827
%of finrs having lhuidi$problems












19 21 17 20
65 61 53 49
70 67 53 44
4  6  3  3
18 22 20 18
42 0  0  0
33 29 28 35
54 45 40 25
12 6I7
56 54 57 55
17 27 24 15
52 48 39 33





44 43 50 23
10 913  7





















49433835  97373226  N2927 30  3437 33
22Tab2.7 % of firms having made inve$ments
% d'entrepdses ayant r6alis6 des investissements a3 / 1988
o/o der Urilernehrnen die Investilionen  meHen
t-
f r  e 8 s  1 e I  6  1 e I  t  1 ,  s I-l
l1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4l







31 33 26 30
25 26 35 28
51 56 51 60
53 5f 37 42
54 59 59 51
31 26 25 38
52 47 47 43
36 33 32 34
27 34 33 36
56 60 53 60
42 40 41 55
62 52 48 48
506167  N
46 40 45 26
55 55 50 51





















BELGIQUE.BELGIEI4T  41 41 41
LUXEMBOURG  15+ 53 42 44
UNITED KINGDOM 169 73 66 69
IEUR-lo  lse 39 36 38  41 40 40 4r  N 4s 42 49  45 44 4t  I
23a.  /- Cost Indiqes-Road
2.2.1  ggyerqge_
Oost indices sur:veys are onductect in seven crcuntries :
D, F, NL, B/L, [rK, DK. ltre @rnran, Dltch and Belgian/Il:rembourg  surveys
have given a breakdown of tlre crcst factors by geogratrhiaal relatiqr. The
indicres reIate to the international trar:s1nrt of goods by road betvreen
Itlenrber States.
2.2.2  M€tpdelggf
Indicres for firel are stromm setrnrately as allcrhance i.s nade fcr ttre
differencres in crcst of fuel estjnated to be bought in eadr Member
State. Ilee indices for tlre ottrer oost fadors are based on the costs in
ttre ountrlr of ttre hauliers.
2.2  Irrlices de cofft-noute
2.2.L  gqrys{tqre_
Les enqubtes sur les indices de cofit sont effectu6es  oans se;crt. pays:
D, F, NL, B/L, uK et. f,[(. Les enquStes  aoncernant D, NL et BIL pr6sentsrt
une ventilation  <les facbeurs de coCrt ;nr relation g6ogral*rique.  Ies
indices lnrtant sur le trafic internatiornl intraacnmunautai:e  de rmr
drarriises par route.
2.2.2  Mettgacrggle_
Les ind:icres du carburant sont pr6sent6s s61nr&rent trnur laistier aptrE-
r:aitre 1es diff6renc.es de crcfit du carburant ent-re Etats nendc:res. Les
indices des autres facteurs de coOts sont fqrd6s sur les cotri:s cbserv6s
dans Ie trnys des transtrnrteurs.
2.2  Kostenindizes firr den StraBenverkehr
2.2.L  erfqssgrEsqegei€
Ibstenirrlexerhebr:ngen  r,'rerden in sieben LHrrlern durdrgefiihrt:
D, F, NL, B/L, UK, DK. Bei de,rr Erhebr:ngen irr D, NL rrnd B/L lverden die
I(ostenfaktonen  nadr geogralirlsctpn Verkelrrsbezietrungen  aufger;drl'risselt .
Die Indizes gelten firr den Giterkraftverkehr  arisctren den
Mitgliedstaaten.
2.2.2  Erhebungggr.latrryn
Die Kraftstoffkostenindizes  werden gesondert aufgefiihrt, run cl5-e
untersdriedlictren  lGaftstoffkosten bei dero davon ausgegangen wird, daB
ihn die Verketrrsunterneturen  irn eigenen Land kaufen, sictrtbar zu nac}ten.
Die iibrigen l{ostenirdizes  benr}ren auf den l(osten, die irn tbr}:unftslano
oer Verkehrsunternetnen  entstelren.
24o o
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292.3  Price Surwlrs-Roaa 02 88
2.3.1 9ggqge
I>l'ice suryeys are being carrieo qrt in @rnanlzr E'rtlne, Italy'  the 
_
lpgtrerlardsl grfgi*,/I^rr,"nborrg  ard Crreee. ItIe indioee relate to the
iJf€rnatioal tJansport of gods bry road betreen !{erber Stat€,
2.3.2  t't€g€fgg
Itre base point for tlre price irdices results has been c*roeen as the third
quart€r & tggg, $hich itas tlre first  quarter arrailable for Geere. In tlre
calctrlatiqrs, the reightirg factors r.rsea are tmne.'ldlct'res r:elaLing to
1980.
2.3  Esr€t-es Eur les prirRrrrte Q2 88
2.3.L 9gygq9ge_
Des emluStes sur les trxix sant en @urs en Atlanagne, en Franc+, en ltalie'
ar5r Aays-Aas, eri e&$ et @na I'UEBL. Les irdic€s port€nt sur le t-rafic
interna.tisraf infiaarnrnrnutanre  de nnrcharnises trEr lout€e
2.3.2 g€tg€Iggle-
fa 1€riode de r6f&enoe por Ie oalcul oeis irrlices <ie prix est Ie troiEiGnc
trirresu; a" fgg3, premiar trinestre lour lequet de.s dsrnEes sffit
oisBqU5ies-prr i;G6a*. hns les elctrte, les facteurs & grrd6raeicr
uti-1is6s sqrl tee tqrneE-*ilqnieres de 1980'
2.3  PreiserhetuEen fiir den Stra8enerkdtr Q2 88
2.3.1 n€eeqtqgs!99{{
Cegergfi,rtig verden keisertre&ungen in Eutsctrlarrl' Frarikreidl, Italien, den
Niederfard&r, Belgienflxe*urg-wd eiechenlard durdrgefihr:t'. Dle Irdizee
gelten fiir den diterkraftverlcehr  z:tltischen den Mitgliedstnaten.
2.3.2  gtQqqggveqgehAen
Fiir die heisirnizes r,il.rnde das oritte qiartaf 1983 als Basis grniihlt, fiir
das erstJrals Zatrlen aus Griectrenland  norlagen. Bei cFn Berectntugert
di€nten Ibnnerikilqreter fiir das Jahr 1980 als @uridfitrrgsf,aktol:en.
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Fig.  2.9 Price indices by nationality of haulier.
Graph. ?.9 Indices de prix parnationalitd  de ransportcur.
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35Community Quota Utilisation
Quarterly data on the use of  Community Quota authorisat:i-ons
is  supplieo to the Commission by virtue  of  Regulation
3L64/76 of  16 December 1976.  Each l{ember State supplies,
for  its  haulj-ers, the tonnes carried and tonne-kilometres
achieved between each pair  of  Member States.  Ttre analysis
presented here is  limited  to the total  tonne-kilometres
achieveo by hauliers  from each Member State under Commultity
Quota authorisations  and the average tonne-kilometres  per
Corununity Quota authorisation.
Utilisation  du contingent communautaire
Les donn6es trimestrielles  concernant 1'utilisation  des
autorisations du contingent communautaire sont transmises e
la  Commission en vertu du REglement 3L64/76 du
16 d6cembre L976.  Chaque Etat Membre communique, pour $es
transporteurs, Ies tonnes transport6es et  les
tonne-kilomEtres  prest6es sur chaque relation.  L'analyse
pr6sent6e ici  se timite  au total  oes tonne-kilomdtres
prest6es par les transporteurs de chaque Etat Membre sotls Ie
couvert d'autorisations  communautaires et  les
tonne-kilomEtres  moyennes par autorisation.
Ausnutzung der Gemeinschaftsgenehmigungen
Die Vierteljlihrlichen  Angaben iiber die Ausnutzung oer
Gemeinschafisgenehmigungen werden gemtiB Verordnung 3L64 i7 6
(16.pezember L976) Oer Kommission mitgeteilt.  ,Jeder
Mitgliedstaat fibermittelt  fiir  seine Verkehrsunternehmer die
transportierten Tonnen und die Tonnenkilometerleistungerr
zwischen jedem Mitgliedstaatenpaar.  Die vorliegende Anerlyse
beschrEnkt sich auf die Gesamtleistung  von
Verkehrsunternehmern aus jedem Mitgliedstaat  unter
Ausnutzung von Gemeinschaftsgenehmigungen  und die




Tab. 2.16 Quarterly  tonne-kilometres (mio) by hauliers lrom each Member  State
Tab. 2.16 tonne-kilometres trimestrielles (mio) partransporteurs  de chaque Etat Membre
Tab. 2.16 Vierteljehrliche  t-km-Leistung (mio) nach Staatsangehdrigkeit der Verkehrsunternehmer
Tab.2.17 Average  quarterly  t-km per authorization, 1987 and 1988 ('000s)
Tab.217 Utilisation npyenne trimestrielle ('000 t-km) par autorisation, 1987 et 1988
Tab. 2.17 Vierteljdhrliche  durchschnittliche Leistung  ('000 t-km) je Genehmigung, 1987 urd 1988













724  772  783  826
576  597  609  1068
539  673  677  698
u4  662  688  760
517  618  578  595
130  14  144  191
286  301  316  321
86  92  100  114
495  481  82  595
26  49  74  73
541  526  424  626

























EUR.l2 4706  5057  5033  6069













502  535  451  476
465  82  409  718
458  571  476  490
499  513  443  ,189
596  712  558  574
427  473  357  473
376  396  350  356
333  358  A4  334
670  651  519  040
115  211  252  250
653  634  418  617

























EUR.I2 498 535 416 52C






traffic = 522 mio t
Q2 1988 11987 = +8.6 7o
r'total national trafnc
= 50.9 mio t
Q2 1988 I1987 = -5.4 7o
Table 3.1
Transported Sonnage
in '000 t and
lonnage  evolution in %
Q2 88 / Q2 87,
by relation.






Sotal = 52,2 mio t
Q2 1988 | 1987 = +\6 7o
* trafic national total
= 509 mio t
Q2 1988 I 1987 = -SA %
Tableau 3.1
Tonnage transportd
en '000 t et
dvolution en % du






Verkehr = 522 mio t
Q2 1988 I 1987 = +\6 %
* gesamt nationaler Vertehr
= Sl)Jniol
Q2 1988/ 1987 = -5,4 %
Tabelle 3.1
Vertehrsauftommen




Q2 88 /q2 87.









































































































Tab. 3.2. Mitliqr(en)  ncmne(n) E\rclution  t
Eetwid<lung t

























Ilotal/Zusarmen 137.0 r30.4 136.8 L32.4










Trafic Rh6nan  Rheinschiffahrt
Enqu0te de conjonctrre  Konjunkturerhebung
Opinion sur la rAalisation  Beurteilung  des gegemtdrtigen

































O pinion sur l' utilisation
de la capacitC t




















onforecast  of activity
in 4 NST groups
Trafic Rh6nan
Enqr€te deconjmcu[e
Solde d opinions  sur


























NST 3 oil, etc.
NST4 ore, etrc.
NST 6 sand/gravel,  etc.
1986
NST 2 lnuille, etc.
NST 3 prod. Ftroli€r,  etc.
NST4 minerais,etc.






4233 33 Schaubild 3.3
Rhine traffic
Pice indices (ECU)
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3.4 Graphique 3.4 Schaubild 3.4
Rhine haffic
Balance of opinions or (%)
freightrates  r'E=Erffi.r:llri.-  :l
















prtvisions  de uuxde fret
Rheinschiffahrt









CaSncity Rtrine fleet  Cagncit6 flotte Rh6nane lGlnzitlit der Rtreinflortte
.Ihe il/R-institu@ in ffi.terdam lceeps a register of all  inland vessels having a
Rtrine certificate, vitdch is required to get access to tlre jrrternatiqral Rtrine
nrarket. llre IVR register @vers about 9Ot of the tstal active fleet in the
Cqrnnnity and S^ritzerlarrd. @verage is close to l@t in D, CH, L arrl NL, 7Oz
in B and ofly 21t in F.
.L'Institut M  de Rcfterdam tient i  jour r:n registre des bateaux ctu l{hin qui
pcsddent un certificat leur dqruurt acc8s au narctr6 internatiqral rh€nan. Ce
iegistre couvre environ 9Ot ae Ia flotte en activit6 oans la @rmunarrt6 et en
Suisse. L'6ctrantillourage est proctre de 10Ot en D, CH, L et NL, de 7oB en B et
de 21t en F.
.In das Register der Internationalen Vereinigrr.rng  des Rtreinsdriffsregisters in
Rotteroam sind alle Sdriffe eiribezogen mit einem giiluiges Rtreinschifl]sattest,
das benb'tigt wird ffir den Zugang zu dern internationalen Rheinfahrt. hs
fVR-Register usnfasst r:ngefdhr 9Ot der totalen Flotte der EE-ISnoer tun oie
Schr,reiz. Er  Ded<urgsgrad ist  nalrezu 100t in D, C[I, L und NL, 70t in B und nur
21E i:r F.
Ccmnerrt: llre rnrtations r:rner a) anA b) of table 3.3 trarre a ciirect effi:ct on
aatrncity of tJle fleet.  lrlutations under c) are ttre balance o:E: nerir
registraticrs of already existing vessels, deregistrations, (rror
oorrectj-ms ard r4tlates.
Rgnarque: Les mr,rtations effectu6es  sotrs a) et b) (Ihb. 3.3) ont r.ur ingnct' direct
sur la catrncit6 de Ia flotte.  Les mutations sous c) r6sultrnrt de
rnrveaux enregistrernents de bateaux existarrts, de retraits, de
onresLiqrs et de mises i  jour.
Annerkr-urg: VerHrdenrrgen r.rrter a) urd b) (Ibb. 3.3) beeinflussen die l{qnzitlit
der Flortte auf direkte Weise. VerHnoenrngen  unter c) sino oie Srlnrle
von neue @istrienmgen rsr Gebraudrtsdriffen, Streidrungr:n,
Fehlerkorrel<tionen urrC AkUralisien:ngen.
44Table 3.3 Tableau 3.3 Tabelle 3.3
ltrtations Rtrine flee't.,  lfutations au sein de  Veniirrtenrng:en in der Rtrein-
Calncity x 1000 Ilonnes  la flotte Rtr6nane  flotte
(03l88) Calncit6 x l0OO tonnes Kalnzitlit x 10OO t. (o3l88)  (oalee)























































a) -b) +25.8 -36.9 -r.2 - 3.3 -L2.5 4.O -24.L
.Other mutatiqrs
.Autres nnrtations







( '0oO tonnes) 6L46.T 3065.5 453.0 L4o,6.6 49L.7 15.3 rr.578.3
I =Nsrtxrilding  I =libuveltes trrit6s  l=Neubauten
2 = InEprtatiqrs of  2 = Insprtations  2 = Einftihr rrqr Gebratrcht-
existing vessels  sdriffen
3=Ccr.nrersim,/  3=Ilnnsforrmtions  3=tinbau
Recqtstnrction
4=Scratrpirrg  4=D6ctdrage  4=l&nrrraclcurgen
5 = E:rlprtati-ons of  5 = Ertrprtatiqrs  5 = Ausfirhr vqr Gebraudtt-
e:risting vessels  scttiffen
6=Oonversion/  6=Transfornatiqrs  6=tffiau
&crcnst-ructian
453.3.  l{onC/S6lrttr Tnaffic  1?afic }brd/Sud  brd=SiltsVerkehr
3.3.1. activitv tt-s (oz ee1  Activit6 N-s (oz ea1 verketrrsaufkcmEn N-s (oz ee1
No infurnatiqr  Aucune inforrnatiqr  Es stetren keirE ,hten ziir
available.  disporible.  Verfiigung'
3.3.2 Translprt lrquiry Surllev (Oa ee1









.Ehlance of qdnicr qr dennrrl by traffic  retatiar (Q3 gB)
.Soldes d'qriniors de la dqrnnde trnr relatian bilat6rale (Oa ee1












































.Balance of qrinion on denrarrt ty tcrnge class (ea eA1.
.Soldes d'qpinions de la denrarrle trnr cat6gorie de tcrnagre (OS eS1.



























.Fbrecast of activityr by natiqrality of translnrters, tortal }brtt/Souttr nrarket
.h6visiqrs d'astivil6, par rntisralit6 oe uaGtier, i:afic  totat igrA/sga
.Ermrtetes Verlcehrsauflccmnen  irn gesanten lbrd-Siid-Verlcetrr nactr der
St aatszugehi:nigkeit  des Binnensdrif fsr.urternetnnens







































B+NL +2 +35 +31 +28 +33
473.3.3
waiting tinE NIS  ,Jnrrs d'attente N/S  Wartetage }brd/Siid
.Ihe nr,urber of r,aiti-ng days on ttre "bourse'o is a rnain inoicator for the
dermnrr,/sugply-r:atio on ttre regrulated paft. of ttre N-S nrarket (totr::-de-r61e);
this is roughty the drlr cargo market exch.rd.ing sard, gravel, anl scrne other
transtrnrts frcrn ttre Netherlards.
.Le nqrbre de jor:rs d'attcnte en "bourse" est un indicatetrr imtrnrtant des
rrariations du ra;4rcrt entre la denrarde de trans;nrt et Ia calncit6 distrnnible
sur la pr:tie ae narcfr6^r6gfenent6  Cu trafic li&rrdrSud; ceci repr6sente grosso
nr:do lgnrarctrE des rmtidres s6ctres A I'exclursiqr du sable, du gravier et de
quelques autres produits en provenElnce des Pays4as.
.Die Zatrl der Wa*etage an der "E?adrtenbbrse" ist  ein widrtiger Indikator fi.lr
das Verhliltnis zrrisdren Angebot urd t{adrfrage irn reglanentiert€n
fbrd-Siil-Verkehr ("tour de r6le"-Sys@n). hbei hardelt es sidr irn r,resentlidren
un den I?ocikenladwrgverkehr ctrre Sand, Kies r:nd anclere Befirrdenmgsgiiter  aus
den Niederlarden.
48'{ab1e 3.8 Tableau 3.8 Tabelle 3.8
Qnrtely average of  lbyenne t-rinestrielle des Drctrsctrnittlictre Wartetage
vtaiting day.s in inter-  jours o'attente oans le  je Vierteljatrr im grenz-
rntional N/S traffic  trafic international N/s  ijbersctrreitenaen lilcrd-SUd-





















































































































































































lbtlc de fret, (EU)
librd-Srd
Ftactrtraten (fu)  im
lloreStil{erke*u:
Tdb. 3€ : .price irrices by qnrpaity grq,p in jrrternatiqral fbrtt/tbrttr
r-raffic in rcu (rlIlI9Zg= rm)
Figiure 3.5
.Irdices oe prix trnr catEgorie {e rardtarrtise gnrr le traEic
internatiatal miVs  l
.keisirdizes nach Gtiter$r44ren irn grrenziXcersdrreiterden  lbrd-Sib-
verkelrinmJ@)
Gratr*rique 3.5 Sctnrtcild 3.5


























Inoices cte prix (mJ)
lilrrdnStd
LtorrtD  cFl60 r' lf,RcxFnDtsgs LleulD€s /  rFf(LFlUro
sfrtD anD Glilr€L /  salL€s tt  GlirJl€lg /  srr0 urD xlEs






i  tt !:/ !,4 
r
ifil  i iii  i ir  r I a31 t e3i i irr  l a3r te3l  t23lt?3
1979 1980 r98r  t982 1983 1984 1985 1986 1987 t988
50Ibb. 3.10: .price imices by natianalitv of ttre vessel in rntiqlal curzency,
lbnth-Sqtth
.Irdices de prix par natioatit€ de bateau en rslnaie rntiqrale,
Ifcrd€uo
.Prelsirdizes nadr der Flagge des Sdriffes in Landesw6hnurg,
lbnd-Sii&Verkehr
(I.1.1979 = 10O)
Figure 3.6 craSihique 3.6 Sctntrbild 3.6






































I 231  t23  1t  23 I  t 231  t23  1 t23  1 t23  1r  23 I  t23  1 t23
1979 1980 1981 1982 1983 1984 t9B5  1986 1987 1988
. gr flag ttrere are big differences rnainly because of differences in
inflatiqr rates.
. I€s diff6rences entre les &plutiqrs oes trxix traduiserrt les
divergences des tanlc d'inflatiqr entre les Etats rnmbres.
:. Die untersdrieolidre Preiserrtvrid<lurg  spiegelt der wrtersdried.Lich
hdren hflationsraten qer l.tiqfiedstaaten wider.
5lTab. 3.11: .Balance of opinians on forecasts of freight rates fcrr Q4 88.
.solde d'cpinicrs sur teF@gpg  de taux de fret pur Q4 88.
.Meinr:ngssalden bei den firr 04 88 enria::teten F?adrtr=rten.
N1s
1986 r987 1988


























-16 -9 -23 +I0 -L2 -2L +23 -11 -r2 +9 1-28
52SECTION - - TEIL
Table 4.1 * tonnages moved - Q2 88 - in'000 t
* evolution Q2 88 / Q2 87 - in 7o
For the sake of conformity with the road matrix (table 2.1),
Belgium and Luxemburg  have been combined,
which allows the comparison between  modes for the calculation
of the modal splits (Chapter  1).
Tonnages  moved between  B and L are excluded.
*N=notavailable
Activitd de transoort par rail -Trafic international intra EUR 12
Tableau 4.1 * lonnages  Eansportds  - Q2 88 - en '000 t =  16131
* dvolution q2881Q287  - enVo =  + Srt%
Par souci de conformitd avec la matrice du transport par route
(tableau 2.1),1^ Belgique  et le Luxembourg sont combinds afin
de permetne la comparaison entre les modes pour le calcul  des
parts modales (Chapire 1).
Ceci exclut les tonnages nansportds entre B et L.
*N=nondisponible
Beschiftigung  im grenztiberschreitenden Eisenbahngtiterverkehr  - EUR I 2
Tabelle 4.1  * befo,rderte Giitermenge - Q2 88 - '000 r =  16131
* Entwicklung Q2 88 1Q287 -in%  =  + 5,t%
Aus Griinden der Ubereinstimmung  mit der Matrix fiir den StraBenverkehr
(fabelle 2.1), werden Belgien  und Luxemburg zusammengefaBt,  so daB
ein Vergleich  zwischen den Verkehntagern ftir die Berechnung der Anteile
der einzelnen Verkehrsrflger mdglich ist (Kapitel 1).
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The traffic evolution is
monitored by comparing  the
results of a quarter with the
same quarterof the previous
year.
L'observation  de I'dvolution se
fait en compafirnt les r6sultats
d'un trimesfte I ceux du
trimestre  correspondant de
I'annde pr6cddente.






554.2 Railway Tariff Indices
4.2.1 Coverage
Tariff surveys are now being carried out in Germany, France, Italy, Belgium and the
Netherlands. The five railways agreed on the method of a "basket" of representative
commodities  defined for each relation from actual traffic data for the reference period (1981).
Money used = ICU (International  Currency Unit).
4.2 Indice des tarifs ferroviaires.
4.2.1 Couverture.
Des enqu€tes de prix sont en cours en Allemagne, France, ltalie, Belgique et aux
Pays-Bas. Ces cinq r6seaux ont retenu I'id6e d'un "panief' de produits reprr6sentatifs
d6finis pour chaque relation d partir des donn6es r6elles sur le trafic pour la p6riode
de r6f6rence (1981).
Monnaie utilisde = UIC (Unitd internationale  de compte).
4.2 Tarlffndlzes fiir den Elsenbahnverkehr.
4,2 . I Erfassunglberelch.
Preiserhebungen werden derzeit in Belgien, Deutschland,  Flankreich, Italien und
der Niederlanden  durchgefuhrt. Die Eisenbahnunternehmen  dieser Ldnder einigten
sich darauf, aus den fiir den Bezugszeitraum (1981) vorllegenden Verkehrsdaten
furJede Verkehrsbeziehung einen "Korb" repr€lsentativer  Guter auszuwiitrlen.
Walntng = WC (Intemationak Rechnung seinheit).
56|  f,igure 4.2.2  Graptrique l.Z.Z
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Evolution  des arifs
parrelation
(Wagons cornples)






























100.00 130.95 130.95 130.95 130.95 130.95 138.35 138.35























lPorts traffic I Continental
Q3 88 | Trafic - ports I Continental








































Piggy - back Q2 88
The information given is the
number  of units desparched
by dre "organising company'
i.e. the number of semi-trailers,
swap bodies or road trains
canied by rail wagons
(II{TERUNI ehboration).
Table 5.2
lnternuional  traffic by
companies  based in the EEC.
5.2
Ferroutage Q2 88
Les informations  fournies
portent sur le nombre
dunitCs ransportdes par la
"socidtd organisatrice",  c.a.d.
le nombre de semi-remorques,
de caisses  mobiles ou de rains
routiers transportds  par chemin
de fer (Source : INTERUNIT).
Tableau 5.2
Trafic inernational  assurd par
des soci6t6s si6gant dans la CEE.
5.2
Huckepack Q2 tE
Die vorliegenrden  Angaben
bereffen die Zahl der von den
Huckepackve.rtehrsgesellschaften
bef0rderten Ladeeinheiten,  d.h.
die Zahl der aufEisenbahnwagen
befOrderten  S attelanhenger,
Wechselbehllter oder llstz0ge



















I D  Kombiverkehr
I F  Novatrans
I I  Cemat
I  Hupoc It
I  Novatrans It
I I{L  Trailstar
1 BreB TRW
IDK  KombiDan
I E  Transnova




















I Total -  Insgesamt 73 335 r+20t  I +9!|  |
Table 5.3
Important inra - EIJR-I2
relations
(over 1000 units in Q2 88)
Tableau 5.3
Relations intra - EUR-12
importantes
@lus de 1000 unitds au Q2 88)
Tabelle 5.ll
Wichtige Vorkehnverbindungent
innerhalb EttR-I2  (mehr als
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62Anner/Annere/An I age
SOURCES - OUELLEN
(a) Road Tonnage - Tonnage de la Route - Strassengliterverkehr





8/L INS -  Institut national de Statistique
DK Danmarks Stat ist ik
GR Ethniki Statlstiki Ypiresla
(b) Road Oplnlon Survey -  Enqu6te de ConJoncturo Route -
Kon J unkturer hebung St rassenverkehr
D  IFO ( lnst itut fiir Wirtschaf tsforschung)
F  Centre de Productivit6 des Transports
I  Centro Studi sui Sistemi di Trasporto
NL NEA - Rljswljk
B  lnstltut du Transport Routier
L  Service Central do la Statlstlque et des Etudes 6conomlques
UK Department of Transport
IRL University Col lege, Dubl in
DK Danmarks Stat ist ik
GR Ethniki Statlstlki Yplresla (Natlonal Statlstical Offlce)
(c) Roao Cost Survey -  Indices oe co0t Route - Kostenerhobung
St rassenverkehr
D  Bundesamt des Deutschen Gliterfernverkohrs  (BDF) e.V.
F  Com i t6 nat i ona I rout i er
NL NEA - RijswiJk
B  Instituut voor Wegtransport
L  F6d6rat lon des Commergants du Grand-Duch6
UK Road Haulage Associatlon Ltd.
DK Landsforeningen  Danske Vongmaend
(d) Road Price Survey -  Indices des prir Route - Proiserhebungen
St r assenverkehr
D  BAG (Bundesanstalt fiir den Giiterfernverkohr)
F  Minist6re des Transports
I  Centro Studi sui Sistemi di Trasporto
NL NIWO (Neder landsche Internat ionale Wegvervoer Organisat ie)
CBs (Centraal Bureau voor de Statlstiek)
B  Institut du Transport routier
GR Market analysls
63(e) l.W. Tonnages - Tonnages des Voies Navigables -
B I nnensch i f f ahr tgiiterverkehr
ONN Of f ice nat iona I de Nav igat ion
CCR Commlsslon Central pour la Navlgatlon du Rhin
SOEC/OSCE/SAEG  (Lurembourg) - Direct ivelRicht I inie 80/1119
( f )  In land l{aterway  Op in lon Survey - enqu6te cte Con joncture Vo ies
Navlgables Int6r leurs - KonJonkturerhebung  Blnnenschiffahrt
Rhine  Central Rhine Commission
l,l,orth-South F  0f f ico nat iona I do la Nav igat ion
NL NEA - Rijswijk
B  Institut pour le Transport par Batel leri€
(g) Capacity Rhine fleet-Capacit6 flotte Rh6nane-Kapazatit  der
Rhe inf lotte
IVR Internat ionale Vereniging van het Rijnschepenregister
(h) l.W. Cost Survey -  Indices oe co0ts V.N. - Kostenerhebung
Binnenschi ffahrt
NL NEA - Rijswijk
D  Bundesverband  der deutschen Blnnenschiffahrt
F  Off ice national de la navlgation
B  Institut pour le transport par Batellerle
( l) Rall Tonnages - Tonnages  Ral | -  Elsenbahngi,iterverkehr
SOEC/OSCE/SAEG (Lurembourg) - Directlve/Rlcht I anie 80/1177
( j)  Rail Tarif f  Indices -  Indices des tarifs du Rall - Tar if indizes flir
den E lsenbahnv€rkehr
D  DB (Deutsche Bundesbahn)
F  SNCF (Soci5t6 nat ionale des chemins de fer f ranqais)
I
NL NS (Nederlandse Spoorwegen)
B  NMBS/SNCB (Socl6t6 Nat ionale des Chomins de fer belges)
(k) Combined Transport - Transports Combin6s - Kombinierter Verkehr
lntercontainer  (container trafiic - trafic conteneuris6 -
Conta i nerverkehr )
Interunit (Piggy-back - Ferroutage - Huckepack)
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BELGIOUE / BELGIE
Moniteur belge / Belgisch Staatsblad
42, Rue de Lowain  ,z Leuvenseweg  42
10OO Bruxelles / 10OO Brussel
T6t.5120026




Rue de la Loi 244 / Wetstraat 244
1O4O Bruxelles / 1040 Brussel
Jean De Lannoy
Avenue du Roi 2O2 /Koningslaan  202
1O60 Bruxelles /  1O6O  Brussel
T6r. (O2) 538 5169
T6lex 63220 UNBOOK  B
CREDOC
Rue de la Montagne  34 ,/ Bergstraat 34
Bre 11 / Bus 11






75727 Puis Cedex 15
T6r. (1) 40 58 75 0O
T6l€copieur: lll 4058 7574




Tel. 71 03 09
or by post





Tel. 78 16 66
Distribuidora  Livros Bertrand Lda.
Grupo Bertrand, SARL
Rua das Terras  dos Vales.  4-A
Apart. 37
27OO Amadora  Codex





HMSO  Books (PC 16)
HMSO  Publications Centre
51 Nine Elms Lane
London SWB  SDR
Tel. (O1) 873 9O9O




Reading,  Berks RG2 OSO
Tel. (0734) 75 17 71
Telex  849937 AAALTD G
Fax: (0734) 755164
OSTERREICH





Telefax: 01 44 15 12
Girokonto  6 OO OB 86
ITALIA
Licosa Spa
Via Benedetto Fortini,  12O/1O
Casella postale 552
5O 125 Firenze
Tel. 64 54 15
Telefax:  64 12 57
Telex  57O466 LICOSA  I
ccP 343 509
Subagenti:
lnrgrb sc*ntrca trrcbde gasb -AEIOU
Via Meravigli, 16
2O 123 Milano
Tel. 80 76 79
Herder Editrice e Libreria
Piazza Montecitorio,  1 17 -12O
0O 185 Roma
Tel. 67 94 628/67 95 3U
Libreria giuridica
Via 12 Otrobre.  172/R
16 121 Genova





Messageries  Paul Kraus
11, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg







Tet. (02221 533 17 81
Telex  1 1 25 0O BOX A
Teletax: (02221 533 17 81 81
TURKIYE
BR DEUTSCHLAND
Diinya siiper veb ofset A.$.
Narlibahce  Sokak No. 15
Cadalo0lu
lstanbul





5OOO Kctln  1
Tel. (O2 21) 20 29O
Fernschreiber:
ANZEIGER  BONN 8 882 595
Telefax: 202527A
UNITED STATES  OF AMERICA
European  Community  Inf ormation
Service
2100 M Street.  NW
Suite 7O7
Washington,  DC 2OO37
fel. (2021 862 95OO
SREECE
CANADA







Sub-agent for Northern  Greece
Molho's Bookstore
The Business  Bookshoo
1O Tsimiski Street
Thessaloniki
Tel. 275 27  1
Telex 412885 LIMO
Renouf Publishing Co., Ltd
61 Sparks  Street
Ottawa
Ontario KIP 5R1
Tel. Toll Free 1 (8OO) 267 4164







Tel. (070) 78 98 80 (bestellingen)





Tel. (O3) 354 0131
Journal  Departm€nt
PO Box 55 Chitose
Tokvo 156




Mundi-Prensa  Libros,  S.A.
Castell6 37
E-280O1  Madrid
Tel. (91) 431 33 99 (Libros)
431 32 22 (Suscripciones)
435 36 37 (Direcci6n)






Casa da Moeda.  E.P.
fy1p. 
Francisco  Manuel de Melo.  5
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